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Tiivistelmä Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 17 korkeakoulussa 
ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa oli syyslukukaudella 
1976 kaikkiaan 8l 600 opiskelijaa. Opiskelijoita oli noin U % enem­
män kuin edellisellä syyslukukaudella.
Tutkinnon suorittamiseen tähtääviä opiskelijoita korkeakouluissa oli 
syyslukukaudella 1976 noin 78 200 eli 3 % enemmän kuin syyslukukau­
della 1975- Näistä opiskelijoista oli kehittämislain piiriin kuulu­
vissa koulutuksissa syyslukukaudella 1976 kaikkiaan 71 300 opiskelijaa.
Eniten opiskelijoita oli laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden 
alalla, 3h % kaikista varsinaisista opiskelijoista, mikä on noin 3 % 
enemmän kuin edellisenä syyslukukautena. Tekniikan ja luonnontieteiden 
alalla opiskeli 32 % opiskelijoista ja humanistisella alalla 19 %•
Korkeakouluopiskelijoista oli lähes puolet ikäryhmässä 20-21+ vuotiaat. 
Tämän ikäisestä väestöstä oli korkeakouluopiskelijoiden osuus 9 %•
31 % opiskelijoista oli ikäryhmässä 25~29 vuotiaat, mikä on vastaavas­
ta ikäluokasta 5*5 %•
Noin puolet kaikista korkeakouluopiskelijoista opiskeli syyslukukau­
della 1976 Uudenmaan läänin korkeakouluissa. Lähes joka toinen opis­
kelija opiskeli kotilääninsä korkeakoulussa.
Uusia opiskelijoita korkeakouluissa aloitti syyslukukaudella 1976 
kaikkiaan 12 798. Kevätlukukaudella 1977 aloitti 625 uutta opiskeli­
jaa. Uusista opiskelijoista oli 6 % sellaisia, jotka eivät olleet 
suorittaneet ylioppilastutkintoa.
Ulkomaalaisia opiskelijoita korkeakouluissa oli syyslukukaudella 
1976 kaikkiaan 573.
IV
Aineisto Tilasto sisältää tiedot korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuulu­
vista 17 korkeakoulusta sekä kehittämislain ulkopuolelta tiedot Tam­
pereen yliopiston opetusjaostoista sekä näyttelijäkurssista, korkea­
koulujen opettajankoulutuslaitoksista ja Svenska social- och kommunal- 
högskolanista.
Tilasto perustuu korkeakouluilta kerättyihin opiskelijakohtaisiin 
ilmoittautumistietoihin. Tilastossa on tiedot kaikista niistä opiske­
lijoista, jotka ovat ilmoittautuneet syyslukukauden 1976 aikana sekä 
tiedot kevätlukukaudella 1977 ilmoittautuneista uusista opiskelijoista.
Tilastosta puuttuvat siten ne opiskelijat, joilla ei ole samanlaista 
ilmoittautumiskäytäntöä kuin varsinaisilla opiskelijoilla, kuten toh- 
torinväitöskirjaa tekevät ja sellaiset erillisiä kursseja tai täy­
dennyskoulutusta suorittavat kuten Tampereen yliopiston täydennyskou­
lutuskeskuksen opiskelijat, Teknillisen korkeakoulun yhdyskuntasuun­
nittelun jatkokoulutuskeskuksen opiskelijat ja Helsingin kauppakorkea­
koulun johtamiskoulutusohjelman opiskelijat.
Tilastossa esitetyt opiskelijamäärät ovat bruttolukuja. Sama opiske­
lija voi esiintyä useammassa korkeakoulussa. Korkeakoulun sisällä 
opiskelija on laskettu vain kerran.
Syy s lukukauden 1976 opiskeli jamäärätiedot on julkaistu aikaisemmin 
korkeakoulu- ja tiedekuntakohtaisina ennakkotietoina tilastokeskuk­
sen tilastotiedotuksia - sarjassa (KO 19l6;lk). .
Syyslukukauden 1976 opiskelijamäärästä on konetauluina saatavissa 
tilastokeskuksesta taulu opiskelijoista korkeakoulun ja koulutuksen 
(tilastokeskuksen 5-numeroinen koulutuskoodi) mukaan sekä taulu opis­
kelijoista kotiläänin, korkeakoulun, tiedekunnan ja iän (5-vuotisryh- 
mittäin 15-30-) mukaan.
VLuokitukset Varsinaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa tutkintoon
tähtäävässä koulutuksessa olevia opiskelijoita. Tutkinnoiksi on kat­
sottu kaikki korkeakouluissa suoritettavat sekä perus- että jatko­
tutkinnot. Opetusharjoittelua suorittavat on myös merkitty varsinai­
siksi opiskelijoiksi. (Oulun yliopiston osalta kaikki 80 opetushar­
joittelua suorittavaa on jäänyt pois'tauluista lf, 5, 6, 7» ja 9 ja 
laskettu ylimääräisiksi opiskelijoiksi taulussa 1.)
Ylimääräisillä opiskelijoilla tarkoitetaan niitä opiskelijoita, 
jotka eivät tähtää tutkinnon suorittamiseen. Esim. erillisen arvo­
sanan, kurssin tms. suorittajat on laskettu ylimääräisiksi opiskeli­
joiksi. Ns. mustakinjalaiset on laskettu ylimääräisiksi vain silloin, 
kun opiskelu ei tähtää tutkintoon.
Varsinaisten ja ylimääräisten opiskelijoiden luokittelu on tehty 
sen perusteella, miten opiskelija itse on ilmoittanut opintojensa 
tavoitteen.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa korkeakoulun 
uusia opiskelijoita. Siten esim. tiedekuntaa vaihtaneet eivät esiinny 
tiedekunnan uusina opiskelijoina.
Tauluissa 3 ja 7 opiskelijat on ryhmitelty tilastokeskuksen koulutus- 
luokituksen mukaan (tilastokeskuksen käsikirjoja no 1, 2. uusittu 
laitos ja tilastotiedotus KO 1977:8). Opiskelijan koulutuksen aste 
on määritelty opiskelijan ilmoituksen perusteella opintojensa tar­
koituksesta käyttämällä mahdollisuuksien mukaan tarkistustietona tie­
toa opiskelijan suorittamasta tutkinnosta. Koulutusaste kertoo opiske­
lijoiden opiskelun lähitavoitteen eli ensimmäisen tutkinnon, joka 
kussakin koulutusyksikössä on suoritettava. Tauluista ei siten voi 
suoraan päätellä, paljonko esim. ylemmän kandidaattiasteen tutkintoja 
tullaan suorittamaan.
VI
Tulokset 
Taulu 1
Taulussa k käytetty opintosuuntaryhmittely perustuu korkeakoulujen 
pääaineluokituksiin. Tässä samoin kuin taulussa 9 ilmenee vain opinto­
suuntaa pääaineena opiskelevien määrät.
Taulussa 5 Joensuun korkeakoulu Mikkelin läänissä tarkoittaa Savon­
linnan opettajankoulutuslaitosta, Äbo Akademi Vaasan läänissä tarkoit­
taa Äbo Akademin kasvatustieteellistä tiedekuntaa ja Oulun yliopisto 
Lapin läänissä tarkoittaa Rovaniemen opettajankoulutuslaitosta.
Tauluissa 7 ja 9 opiskelijoiden kirjoihintulövuosi määräytyy sen 
mukaan, milloin opiskelija on kirjoittautunut korkeakouluun uutena 
opiskelijana. Tiedekuntaa tai koulutusta vaihtaneet esiintyvät siten 
korkeakouluun kirjoittautumisen mukaan eivätkä tiedekunnassa tai kou­
lutuksessa aloittamisen mukaan.
Taulussa 10 ulkomaalaiset opiskelijat on ryhmitelty kansalaisuuden 
mukaan. Tämän taulun tiedot on kerätty korkeakouluilta erikseen summa- 
tietoina. Taulu sisältää tiedot sekä varsinaisista että ylimääräisistä 
opiskelijoista.
Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 17 korkeakoulussa 
ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa oli syyslukukaudella 
1976 kaikkiaan 8l 586 opiskelijaa, näistä oli naisia lähes puolet, 
kO 5^7- Opiskelijamäärä oli 3-7 % enemmän kuin edellisenä syysluku­
kautena.
Tutkinnon suorittamiseen tähtääviä opiskelijoita oli 78 176, joista 
oli naisia 38 Ul8. Tutkintoa suorittavista opiskelijoista oli läsnä­
oleviksi ilmoittautuneita 73 607. Erillistä arvosanaa, täydennyskoulu­
tusta tms. tutkintoon tähtäämätöntä koulutusta suoritti 3 ^10 opiske­
lijaa, näistä naisia 2 129.
VII
Korkeakoulua en 
kehittämislain 
piiriin kuulu­
va koulutus
Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa koulutuksissa oli 
varsinaisten, tutkintoon tähtäävien opiskelijoiden määrä syyslukukau­
della 1976 kaikkiaan 71 311. Kasvua edelliseen syyslukukauteen verrat­
tuna oli 2.7 %• Eniten kasvoivat Kuopion korkeakoulun ja Joensuun 
korkeakoulun opiskelijamäärät. Opiskelijoiden lukumäärät vähenivät 
Aho Akademissa, Helsingin yliopistossa ja Tampereen yliopistossa.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty varsinaisten opiskelijoiden mää­
rät kehittämislain piiriin kuuluvissa koulutuksissa korkeakouluittain 
syyslukukaudella 1976 ja syyslukukaudella 1975=
Korkeakoulu
SI. 1976
Opiske­
lijoita
yht.
SI. 1975 
Opiske­
lijoita 
yht.
Muut
+
OS
%
Helsingin yliopisto 22 252 22 335 - 83 -  0.1+
Turun yliopisto 7 819 7 805 + 11+ , + 0.2
Aho Akademi 3 039 3 097 - 58 - 1.9
Oulun yliopisto 5 865 5 739 + 12 6 + 2.2
Tampereen yliopisto 6 1+22 6 1+39 - 17 - 0.3
Jyväskylän yliopisto 5 1+57 5 ro + 15 + 0.3
Teknillinen korkeakoulu 6 7 18 6 13 2 + 586 + 9.6
Eläinlääketieteellinen korkea­
koulu 23I+ 226 + 8 + 3.5
Helsingin kauppakorkeakoulu 1+ 1+18- 1+ 16 7 + 251 + 6.0
Svenska Handelshögskolan 1  6 17 1 557 + 60 + 3.9
Turun kauppakorkeakoulu 1 301 1 18 5 + 1 1 6 + 9.8
Handelshögskolan vid Aho 
Akademi 61+8 630 + 18 + 2.9
Vaasan kauppakorkeakoulu 933 851+ + 79 + 9.3
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 591 1+89 + 102 + 20.9
Tampereen teknillinen kor­
keakoulu 1 929 1 671+ + 255 + 15.2
Kuopion korkeakoulu 898 7 1 1 + 187 + 26.3
Joensuun korkeakoulu 1 170 966 + 201+ + 21.1
Yhteensä 71 311 69 1+1+8 +1863 + 2.7
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Taulu 2
Taulut 3 
ja T
Taulussa 2 on esitetty uudet opiskelijat lukuvuonna 1976/77*
Uudet opiskelijat on määritelty korkeakouluun kirjoihintulon mu­
kaan,- joten tiedekunnittaisista luvuista puuttuvat ne tiedekunnan 
uudet opiskelijat, jotka ovat kirjoittautuneet korkeakouluun aiem­
min, mutta vaihtaneet tiedekuntaa lukuvuonna 1976/7 7*
Uusia opiskelijoita korkeakouluissa aloitti syyslukukaudella 1976 
kaikkiaan 12 798. Kevätlukukaudella 1977 aloitti 625 uutta opiske­
lijaa. Uusista opiskelijoista oli 6 % sellaisia, jotka eivät olleet 
suorittaneet ylioppilastutkintoa. Ilman ylioppilastutkintoa olevis­
ta uusista opiskelijoista ¿+5 % aloitti opiskelunsa Tampereen yli­
opistossa.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty lukuvuoden 1976/77 uusien opis­
kelijoiden määrät suoritetun ylioppilastutkinnon mukaan:
uudet
opiske­
lijat
yliop­
pilas­
tutkinto
ei yli­
oppilas­
tutkintoa
ei tietoa
syyslukukausi 1976 12 798 11 995 71+5 58
kevätlukukausi 1977 625 528 71 26
yhteensä 13 H 2-3 12 523 8l6 Qk
% 100.0 93*3 6.1 0.6
*
Tauluissa 3 ja 7 opiskelijat on esitetty koulutuksen alan ja asteen
mukaan tilastokeskuksen koulutusluokituksen perusteella. Tutkintoon
tähtäävissä koulutuksissa opiskelevista oli laki-, yhteiskunta- ja
käyttäytymistieteiden alalla 26 973 opiskelijaa eli 3^*5 % kaikista
opiskelijoista. Tämä on 2.9 % enemmän kuin edellisellä syyslukukau- 
>
della. Tekniikan ja luonnontieteiden alalla oli 31*6 % kaikista opis­
kelijoista, mikä on 5*2 % enemmän kuin syyslukukaudella 1975*
Seuraavassa asetelmassa on esitetty 'varsinaiset opiskelijat koulutus­
aloittain syyslukukaudella 1976 ja syyslukukaudella 1975:
IX
Koulutusala
SI. ] 
Opiske­
lijoita 
yhteensä
1976
%
SI. 1975 
Opiske­
lijoita 
yhteensä
Muutos sl. 
1975 ver­
rattuna 
%
Humanistinen ja esteet­
tinen koulutus lU 728 18.8 i b  762 _ 0.2
Opettaj akoulutus u 760 6.1 >  631 + 2.8
Laki-, yht.kunta ja
käytt.tiet. koulutus 26 973 34.5 26 208 + 2.9
Tekniikan ja luonnon-
tieteiden koulutus 2k 718 31.6 23 503 + 5.2
Hoitoalojen koulutus 5 635 7.2 5 1+12 + H.l
Maa- ja metsätalouden i
koulutus 1 160 1.5 1 066 + 8.8
Muiden erikoisalojen
koulutus 197 0.3 180 + 9 -b
Koulutusala tuntematon 5 0 3 ; + 66.7
Yhteensä 78 176 100.0 75 765 + 3.2
Taulu 9
Taulu 5
maan läänin korkeakouluissa. Turun ja Porin läänissä ja Hämeen läänissä 
opiskeli yhteensä 31 % opiskelijoista. Muun Suomen osuudeksi jäi näin 
ollen 22.7 % kaikista korkeakouluopiskelijoista. Keskimääräisesti lähes 
joka toinen korkeakouluopiskelija opiskeli oman lääninsä korkeakoulussa. 
Lapin läänin, Oulun läänin, Uudenmaan läänin sekä Turun ja Porin läänin 
korkeakouluissa oli kaikissa yli puolet opiskelijoista kotoisin samasta 
läänistä.
Taulussa 9 on esitetty opiskelijat korkeakoulun, tiedekunnan, opinto­
suunnan ja kirjoihintulovuoden mukaan. Kirjoihintulovuodella tarkoitetaan, 
samoin kuin taulussa 7, korkeakouluun kirjoittautumisen ajankohtaa.
Taulussa 5 syyslukukauden 1976 varsinaiset opiskelijamäärät on esitetty 
korkeakoulun sijaintiläänin ja opiskelijan kotiläänin mukaan. Korkea­
kouluopetuksen painopiste on Uudellamaalla, lähes puolet opiskeli Uuden-
XTaulu 6
Seuraavassa asetelmassa on esitetty korkeakoulujen sijaintilääniin 
perustuva varsinaisten opiskelijoiden alueellinen jakautuma syys­
lukukaudella 1976:
Korke akoulun 
sijaintilääni
SI.
Opiske­
lijoita
yhteensä
1976
%
Opiske­
lijoita
omasta
läänistä
%
Opiske­
lijoita
muista
lääneistä
%
Uudenmaan lääni 36 168 1+6.3 58.9 1+1.1
Turun ja Porin lääni 13 610 1 7.H 57.^ 1+2.6
Hämeen lääni 10. 61+1 13.6 1+3.0 57.0
Kymen lääni 591 0.8 1+9.1+ 50.6
Mikkelin lääni 1+1+7 0.6 23.9 76.1
Pohjois-Karjalan lääni 1 751 2.2 U9.9 50.1
Kuopion lääni 898 1.1 1+6.1+ 53.6
Keski-Suomen lääni 6 233 8.0 31+.1+ 65.6
Vaasan lääni 1 157 1.5 1+5.0 55-0
Oulun lääni 6 591 8.1+ 58.1 1+1.9
Lapin lääni 89 0.1 77.5 22.5
Yhteensä 78 176 100.0
Taulussa 6 on esitetty varsinaiset opiskelijat syyslukukaudella 1976 
kotiläänin ja iän mukaan suhteessa läänin väkilukuun. Läänin väkiluku 
perustuu tilastokeskuksen väestöennusteeseen VÄ 1975:12.
Tutkintoon tähtäävistä korkeakouluopiskelijoista 1+9 % oli ikäryhmässä 
20-21+ vuotiaat, 31 % ikäryhmässä 25~29 vuotiaat ja 5 % ikäryhmässä 
15-19 vuotiaat. Yli 30 vuotiaita oli 15 % kaikista opiskelijoista. 
Korkeakouluopiskelijoiden osuus vastaavista ikäluokista koko väestössä 
oli 9 % 20-21+ vuotiaista, 5-5 % 25-29 vuotiaista ja 1 % 15-19 vuotiaista. 
Uudenmaan läänissä korkeakouluopiskelijoiden osuus kaikista ikäluokista 
oli suurin.
XI
Seuraavassa kuviossa on esitetty korkeakouluopiskelijoiden osuudet 
vastaavista ikäluokista lääneittäin syyslukukaudella 1976:
OPISKELIJAN
KOTILAANI
% ikäluokista
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 6 7i 1 e 9 10 111 1 1 1
Uudenmaan
lääni ms
Turun ja. Porin 
lääni
Keski-Suomen
lääni
Vaasan
lääni
Kuopion
lääni
Hämeen
lääni
Oulun
lääni
Mikkelin
lääni
Pohjois-Karj.
lääni
Kymen
lääni
Lapin
lääni
Ahvenanmaan
maakunta
W////////////(//7//7/7//////A
W//77///7/////////7/7////A
15-19 V.
Y7777Ä 20-24 V.
25-29 V.
XII
Taulu 10 Ulkomaalaisia opiskelijoita korkeakoulut ilmoittivat syyslukukau­
della 1976 olevan kaikkiaan - siis sekä varsinaisia että ylimää­
räisiä - 573. Näistä yli puolet, 317, opiskeli Helsingin yliopis­
tossa. Maanosittain tarkastellen eniten opiskelijoita oli Euroopan 
maista, kaikkiaan 282. Näistä oli eniten Ruotsista, 6 7, ja Saksan 
liittotasavallasta, b2.
XIII
Sammandrag Under höstterminen 1976 hade de 17 högskolorna som lyder under lagen - 
om utvecklandet av högskolorna samt Svenska social- och kommunalhög- 
skolan sammanlagt 8l 600 studerandé. Antalet studerande hade ökat med 
cirka k % irán föregaende hösttermin.
I högskolorna fanns det under höstterminen 1976 cirka 78 200 studerande 
som siktade pá att avlägga examen, eller 3 % fiera an under höstterminen 
1975. Av dessa studerande .deltog höstterminen 1976 sammanlagt 71 300 
studerande i utbildning lydande under lagen om utvecklandet av hög­
skolorna.
4
Det största antalet studerande fanns inoim den juridiska, samhälls- och 
beteendevetenskapliga riktningen, eller 3^ % av alia egentliga studerande, 
vilket utgör 3 % mera än under föregaende hösttermin.' Inom den tekniska 
och naturvetenskapliga riktningen st'uderade 32 % av studerandena och 
inom den humanistiska riktningen 19 %•
Nästan hälften av högskolestuderandena tillhörde aldersgruppen 20-2b ar.
Av befolkningen i denna aider utgjorde högskolestuderandenas andel 9 %- 
Av studerandena var 31 % i aldersgruppen 25~29 ar, vilket utgör 5-5 % 
av motsvarande äldersklass.
Unge.fär hälften av samtliga högskolestuderande studerade under höst­
terminen 1976 vid högskolorna i Nylands län. I det närmaste varannan 
studerande studerade vid högskola ihemlänet.
Under höstterminen 1976 inskrevs vid högskolorna sammanlagt 12 798 
nya studerande. Under várterminen 1977 inledde 625 nya studerande 
studierna. Av de nya studerandena var 6 % sádána, som inte avlagt 
studentexamen.
Vid högskolorna fanns det under höstterminen 1976 sammanlagt 573 ut- 
ländska studerande.
XIV
Material Statistiken omfattar uppgifter om de 17 högskolor som lyder under 
lagen om utvecklandet av högskolorna samt utom lagen om utvecklandet, 
uppgifter om undervisningssektionerna samt skädespelarkursen vid 
Tampereen yliopisto, högskolornas lärarutbildningsanstalter och 
Svenska social- och kommunalhögskolan.
Statistiken haserar sig pä frän högskolorna insamlade anmälnings- 
uppgifter av varje studerande. Statistiken omfattar uppgifter om 
alla de studerande, som anmält sig höstterminen 1976 samt uppgifterna 
om de nya studerande, som anmält sig värterminen 1977»
I Statistiken saknas sälunda de studerande, som inte följer samma 
anmälningspraxis som egentliga studerande dvs. de som arbetar pä sin 
doktorsavhandling och sädana som avlägger separata kurser eller 
kompletteringsutbildning säsom studerandena vid kompletteringsut- 
bildningscentralen vid Tampereen yliopisto, studerandena vid fort- 
utbildningscentralen för samhällsplanering vid Tekniska högskolan 
och studerandena inan ramen för ledarskapsläroplanen vid Helsingin 
kauppakorkeakoulu.
Antalet studerande som framförs i Statistiken är uttryckt i bruttotal. 
Samma studerande kan finnas i flera högskolor. Inom högskolan har 
studeranden dock räknats bara en gang.
Uppgifterna om antalet studerande under höstterminen 1976 har i 
form av förhandsuppgifter tidigare publicerats enligt högskola och 
fakultet i statistikcentralens statistiska rapportserie (KO 1976:lU).
Över antalet studerande under höstterminen 1976 finns det pä 
statistikcentralen att fä en tabell i maskintabellform över studerandena 
enligt högskola och utbildning (statistikcentralens 5-siffriga ut-^- 
bildningskod) samt en tabell över studerandena enligt hemlän, hög­
skola, fakultet och älder (enligt 5-ärsgrupper 15-30-).
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Klassificeringar Med egentliga studerande avses.i denna Statistik studerande, vilka 
deltar i utbildning som siktar pá en examen. Som examen har räknats 
alia saväl grund- som fortsättningsexamina, vilka kan avläggas vid 
högskoloma. De som utför undervisningsövning har även införts som 
egentliga studerande. (För Oulun yliopistos del har samtliga 80 som 
utför undervisningsövningar utehlivit frán tahellerna 4, 5» 6, 7 och 
9 men räknats som extraordinarie studerande i tahell 1.)
Med extraordinarie studerande avses de studerande som inte siktar 
pá att avlägga examen, sásom t.ex. sádana som avlägger'nágot enskilt 
vitsord, nágon kurs eller dyl. De som finns införda i den sk. svarta 
hoken har räknats som extraordinarie i hara det fall, att studierna 
inte siktar pá nágon examen.
Klassificeringen av egentliga och extraordinarie studerande har 
uppgjorts pá basen av vad studerandena själva uppgivit som mal för 
sina studier.
Med nya studerande avses i denna Statistik nya studerande som in- 
tagits tili högskolan. Sálunda räknas inte de som t.ex. har bytt 
fakultet som nya studerande vid fakulteten.
I tahellerna 3 och 7 har studerandena grupperats enligt statistik- 
centralens utbildningsklassificering (statistikcentralens handböcker 
nr 1, 2. fömyad upplaga och statistisk rapport KO 1977:8).
Studerandens utbildningsgrad har definierats pá basen av den studerandes 
uppgifter om studiernas mal och om möjligt har som granskningsuppgift 
använts uppgifter om avlagd examen. Utbildningsstadiet anger sálunda 
studiernas submál eller första examen som inom varje utbildningsenhet 
skall avläggas. Utgáende ifrán tahellerna kan man sálunda inte direkt 
avgöra t.ex. hur mánga högre kandidatexamina, som kommer att avläggas.
I tabell k använd studieriktningsgruppering baserar sig pá högskolornas 
indelning av huvudämnena. I denna liksom i tabell 9 anges studie- 
riktningen i antal studerande per huvudämne.
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Resultat 
Tabell 1
Utbildning som 
lyder under 
lagen om ut­
vecklandet av 
högskolorna
I tabell 5 avses med Joensuun korkeakoulu i S:t Michels Iän lärar- 
utbildningsanstalten i Nyslott, Äbo Akademi i Vasa län avser den 
pedagogiska fakulteten vid Äbo Akademi och Oulun yliopisto i Lapp­
lands län avser lärarutbildningsanstalten i Rovaniemi.
I tabellerna 7 och 9 definieras studerandenas inskrivningsár i 
enlighet med när studeranden inskrivits vid högskola som ny studerande.
De som bytt fakultet eller utbildningsomräde förekommer sälunda 
enligt. inskrivningen och inte enligt fakultet eller ny utbildning, 
som päbörjats.
I tabell 10 har de utländska studerandena, grupperats enligt nationalitet. 
Uppgifterna i denna tabell har separat insamlats som summauppgifter 
frän högskolorna. Tabellen omfattar uppgifter om säväl egentliga 
som extraordinarie studerande.
Under höstterminen 1976 fanns det vid de 17 högskolor som lyder 
under lagen om utvecklandet av högskolorna samt Svenska social- 
och kommunalhögskolan sammanlagt 8l 586 studerande, av vilka nästan 
hälften var kvinnliga eller ¿*0 5*+7. Studerandenas antal var 3.7 % 
större än under föregäende hösttermin.
Antalet studerande som siktade pä examen uppgick tili 78 176, varav
38 1*18 var kvinnor. Av studerändena som siktade pä examen hade
73 607 anmält sig som närvarande. Sammanlagt 3 1*10 studerande av
vilka 2 129 var kvinnor avlade enskilt vitsord, genomgick kompletterings-
utbildning eller annan utbildning som inte siktade pä examen.
Antalet egentliga studerande med sikte pä examen uppgick höstterminen 
1976 inom den utbildning som lyder under lagen om utvecklandet av hög­
skolorna, tili sammanlagt 71 311. Ökningen i jämförelse med föregäende 
hösttermin var 2.7 %• Mest ökade antalet studerande vid Kuopion korkea­
koulu och Joensuun korkeakoulu. Antalet studerande minskade vid Äbo 
Akademi, Helsingfors universitet och Tampereen yliopisto.
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Tabell 2
I följande tablä har antalet egentliga studerande inom under- 
visningen som lyder under lagen om utvecklandet framförts högskole- 
vis. för höstterminerna 1976 och 1975:
Ht. 1976 Ht. 1975 Ändring
Högskola Studerande Studerande 4-
sammanlagt sammanlagt %
Helsingfors universitet 22 252 22 335 - 83 - 0.1+
Turun yliopisto 7 819 7 805 + ll+ + 0.2
Äbo Akademi 3 039 3 097 - 58 - 1.9
Oulun yliopisto 5 865 5 739 + 126 + 2.2
Tampereen yliopisto 6 1+22 6 1+39 - 17 - 0.3
Jyväskylän yliopisto 5 1+57 5 1+1+2 + 15 + 0.3
Tekniska högskolan 6 718 6 132 + 586 + 9.6
Veterinärmedicinska
högskolan 23l+ 226 + 8 + 3.5
Helsingin kauppakorkeakoulu 1+ 1+18 1+ 167 + 251 + 6.0
Svenska handelshögskolan l 6i7 1. 557 + 60 + 3.9
Turun kauppakorkeakoulu l 301 1 185 + 116 + 9.8
Handelshögskolan vid Äbo 
Akademi 61+8 630 + 18 + 2.9
Vaasan kauppakorkeakoulu 933 85I+ + 79 + 9.3
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 591 1+89 + 102 +20.9
Tampereen teknillinen 
korkeakoulu l VO ro vo 1 67I+ + 255 +15.2
Kuopion korkeakoulu 898 711 + 187 +26.3
Joensuina korkeakoulu l 170 966 +
-=t
O(M +21.1
Sammanlagt 71 311 69 1+1+8 +1863 .+ 2 .7
I tabell 2 har de nya studerandena lasaret 1976/77 framforts. De nya 
studerandena har definierats i enlighet med inskrivningen till hog- 
skolorna, varfor siffrorna per fakultet inte omfattar de fakultetens 
nya studerande, som' inskrivit sig till hogskolan tidigare, men vilka 
bytt fakultet lasaret 1976/77.
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Tabellerna 3 
och 7
Höstterminen 1976 inledde sammanlagt 12 798 nya studerande studierna 
vid högskolorna. Várterminen 1977 inskrev sig 625 nya studerande. Av de 
nya studerandena var 6 % sádana, som saknade studentexamen. Av samtliga 
nya studerande som inte avlagt studentexamen, páborjade 1+5 % sinä 
studier vid Tampereen yliopisto.
I följande tabla har antalet nya studerande lásáret 1976/77 framförts 
enligt studentexamen:
nya stu­
derande
med stu­
dentexamen
utan stu­
dentexamen
uppgift
saknas
höstterminen 1976 12 798 11 995 7^5 58
várterminen 1977 625 528 71 26
sammanlagt 13 h23 12 523 8l6 81+
% 100.0 93.3 6.1 0.6
I tabellerna 3 och 7 har studerandena framforts enligt utbildnings- 
omráde och -stadium pá basen av statistikcentralens utbildningsklassi- 
ficering. Av studerandena som utbildade sig med sikte pá examen fanns'
26 973 inom den juridiska, samhálls- och beteendevetenskapliga riktningen 
eller 3^.5 % av samtliga studerande, vilket utgjorde 2.9 % mera án 
under foregáende hosttermin. Inom den tekniska och naturvetenskapliga 
riktningen fanns 31.6 % av samtliga studerande, vilket ár 5-2 % mera 
án under hóstterminen 1975•
I f61jande tabla har de egentliga studerandena framforts enligt ut- 
bildningsomráde hostterminerna 1976 och 1975:
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Tabell 9
Tabell 5
Utbildningsomräde
Ht.
Studerande
sammanlagt
1976
%
Ht. 1975
Studerande
sammanlagt
Ändring 
j ämfört 
ht. 1975 
t
Humanistisk och 
estetisk utbildning ik 728 18.8 lU 762 - 0.2
Lärarutbildning 760 6.1 k 631 + 2.8
Juridisk, samhälls- 
vetensk. och beteende- 
vetensk. utbildning 26 973 3U.5 26 208 + 2.9
Teknisk och naturvetens- 
kaplig utbildning 2k 718 31.6 23 503 + 5.2
Utbildning för värd- 
yrken 5 635 7.2 5 kl2 + k.l
Utbildning för lant- 
och skogsbruk 1 l60 1.5 1 066 + 8.8
Utbildning för andra 
specialyrken 197 0.3 180 + 9.U
Utbildningsomräde okänt 5 0 3 + 66.7
Sammanlagt 78 176 ■ 100.0 75 765 + 3.2
I tabell 9 har studerandena framförts enligt högskola, fakultet, 
studieriktning och inskrivningsär. Med inskrivningsär avses, liksom 
i tabell 7S tidpunkten för inskrivningen tili högskolan.
I tabell 5 har antalen egentliga studerande höstterminen 1976 fram­
förts enligt högskolans län och studerandens hemlän. Tyngdpunkten i 
högskoleundervisningen ligger i Nylands län, för nästan hälften stu- 
derade vid högskolor i Nylands län. I Abo och Björneborgs län och 
Tavastehus län studerade sammanlagt 31 % av samtliga studerande. Det 
övriga Finlands andel förblev salunda 22.7 % av samtliga högskole- 
studerande. I genomsnitt varannan högskolestuderande studerade vid
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Tabell 6
högskola i det egna länet. Av samtliga studerande vid högskolorna 
i Lapplands Iän, Uleäborgs Iän, Nylands Iän samt Äbo och Björneborgs 
Iän var över hälften hemma frän samma Iän.
I följande tablä framförs studerandenas regionala fördelning-baserande 
pä högskolans Iän för höstterminen 1976:
Högskolans Iän
Ht. 1
Studerande
sammanlagt
976
%
Studerande 
fran det 
egna länet
i %
Studerande 
frän andra 
Iän
i %
Nylands Iän 36 168 1+6.3 58.9 1+1 .1
Äbo och Björneborgs Iän 13 610 1 7 .  u 57.1+ 1+2.6
Tavastehus Iän 10 6hi 13.6 1+3.0 57.0
Kymmene Iän 591 0.8 1+9.1+ 50.6
S:t Michels Iän 1+1+7 0.6 23.9 76.1
Norra Karelens Iän 1 751 2,2 1+9.9 50.1
Kuopio Iän 898 1 .1 1+6 ..1+ 53.6
Mellersta Finlands Iän 6 233 8.0 31+.1+ 65.6
Vasa Iän l 157 1.5 1+5.0 55.0
Uleäborgs Iän 6 591 8.1+ 58.1 1+1.9
Lapplands Iän 89 0.! 77-5 22.5
Sammanlagt 78 176 100.0
I tabell 6 framförs de egentliga studerandena under höstterminen 1976 
enligt hemlän och aider i relation till länets befolkningstal. Länets 
befolkningstal baserar sig pä statistikcentralens befolkningsprognos 
VÄ 1975:12. '
1
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Av högskolestuderandena med sikte pá. examen tillhörde ^9 % áldersgrupp 
20-2h ár, 31 % áldersgrupp 25~29 ár och 5 % áldersgrupp l5~l9 ár. Av 
samtliga studerande var 15 % över 30 ár. Av hefolkningen i motsvarande 
áldersklasser utgjorde högskolestuderandenas andel av 20-2^ áringarna 
9 %,. av 25-29 áringarna 5.5 % och av 15-19 áringarna 1 %. I Nylands län 
var högskolestuderandenas andel av samtliga áldersklasser störst.
I följande figur har högskolestuderandenas andel av motsvarande álders- 
grupper höstterminen 1976 framförts länsvis:
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% àv äldersgruppema
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8 9 10 11 
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Tabell 10 De utländska studerandenas antal uppgick enligt högskolornas
meddelande höstterminen 1976 tili 573 -vari ingär säväl egentliga 
som extraordinarie studerande. Av dessa studerade över hälften vid 
Helsingfors universitet eller 317 stycken. Geografiskt sett fanns 
det mest studerande frän de europeiska länderna dvs. 282 st. Av dessa 
var mest frän Sverige, 67, och frän Förbundsrepubliken Tyskland, k2.
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